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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Ventajas competitivas de la uva de mesa y su exportación al 
mercado de Estados Unidos 2008-2013”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La presente investigación se titula “Ventajas Competitivas de la uva de mesa y su exportación al 
mercado de Estados Unidos 2008-2013” el cual tuvo como objetivo determinar la influencia de las 
distintas estrategias de las ventajas competitivas para la exportación de uva de mesa al mercado 
norteamericano. 
Los resultados de la investigación demuestran que las ventajas competitivas, liderazgo en costos, 
diferenciación y enfoque son aplicables para la exportación y posicionamiento de la uva de mesa 





This research is entitled "Competitive Advantages of table grapes for export to the US market 
2008-2013" which aimed to determine the influence of different strategies of competitive 
advantages to export table grape market American. 
The research results show that the competitive advantage, cost leadership, differentiation and 
focus are applicable for export and positioning of table grapes in the US market. 
  
